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На сьогодні питання боротьби з інфекційними хворобами є одним із пріоритетів 
державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. 
Це підтверджується розглядом даного питання на засіданні Верховної Ради України в 
січні 2006 року, де була прийнята Постанова ВР України від 12.01.06 №3339-ІV “Про 
інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на 
інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження”. У Постанові відзначається, що 
захворюваність на інфекційні хвороби в Україні залишається високою, і за багатьма 
нозологічними формами її рівень перевищує аналогічні показники країн ЄС. Щорічно 
реєструються  групові випадки інфекційних захворювань і харчових отруєнь, масштабного 
поширення набули вірусні гепатити, крапельні та зоонозні інфекції, гельмінтози. Значну 
епідемічну небезпеку для населення України становлять так звані “екзотичні” інфекції, до 
яких належать малярія, атипова пневмонія (SARS), коров’ячий сказ, пташиний грип. 
Вкрай занедбаною є матеріально-технічна база інфекційних лікарень та діагностичних 
лабораторій. В Україні випускається дуже мало вакцин, сироваток, діагностикумів, інших 
імунобіологічних препаратів, що становить реальну загрозу для національної безпеки 
держави. 
Багато керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
неналежно виконують визначені законами обов’язки стосовно забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, що полягають у забезпеченні якісною питною водою 
та безпечними харчовими продуктами, прибиранні відходів і боротьбі з живими 
переносниками інфекційних хвороб, утриманні в чистоті відкритих водойм, територій 
населених пунктів, громадських місць і місць масового відпочинку тощо. 
Сьогодні інфекційні хвороби у структурі загальної захворюваності населення області 
становлять 20 відсотків. Вони є причиною значних соціальних і економічних втрат. За 
медичною допомогою з приводу інфекційних хвороб в лікувально-профілактичні заклади 
області звертаються  щорічно близько 200 тисяч осіб (в Україні - до 9 млн громадян). 
Все вищезазначене свідчить про необхідність звернути особливу увагу на профілактику 
інфекційних хвороб, що підтверджується наявністю таких нормативних документів:  
 Закону України від 24.02.1994 р. № 4004 “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”;  
 Закону України від 06.04.2000 р. № 1634-ІІІ “Про захист населення від інфекційних 
хвороб”; 
 Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 рр.”; 
 Постанови Верховної Ради України від 12.01.06 № 3339-ІV “Про інформацію 
Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні 
хвороби та заходи щодо її зниження”;  
 Указів Президента України від 19.10.05 р. № 1450 “Про невідкладні заходи щодо 
запобігання занесення і поширення високопатогенного грипу птиці та мінімізації наслідків 
можливої пандемії грипу”, від 14 лютого 2006 р. № 132 "Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України”, від 18 січня 2006 р. "Про заходи щодо підвищення ефективності 
боротьби з небезпечними інфекційними хворобами";  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. "Про затвердження 
плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його 
пандемії";  
 Наказу МОЗ України від 17.07.2006 р. № 488 “Про заходи щодо профілактики і 
боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його пандемії”;  
 Наказу МОЗ України від 30.05.97 р. № 167 “Про удосконалення протихолерних 
заходів в Україні” та ін. 
Вимоги діючих нормативних документів, які спрямовані на удосконалення діагностики та 
профілактики лікування інфекційних хвороб, повинні неухильно виконуватися керівниками 
всіх лікувально-профілактичних закладів області. Адже заходи, передбачені основними 
директивними документами, є регламентом для роботи працівників всієї медичної галузі, а 
не лише інфекційної та санітарно-епідеміологічної служб. 
 
